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Dalam persaingan dunia industri yang semakin ketat, perusahaan harus
dapat memaksimalkan pelayanan dan kinerjanya agar mampu bersaing. Per-
usahaan perlu merencanakan penjadwalan dalam produksi dengan baik agar
kinerja dapat maksimal dan produktivitas meningkat sesuai dengan target pro-
duksi. Salah satu model matematika yang dapat diterapkan dalam perencana-
an penjadwalan produksi dengan waktu minimum adalah model penjadwalan
flowshop. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma CDS dan NEH
dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan produksi dengan makespan
yang minimum, serta untuk mengetahui hasil nilai makespan minimum yang
terkecil dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan produksi. Penelitian
yang dilakukan di PT. Teguh Murni Perdana pada bulan Agustus 2020 sela-
ma 30 hari ini, menggunakan jenis data sekunder yakni data tentang lamanya
waktu yang dibutuhkan 8 mesin untuk memproduksi 8 jenis sepatu. Pada data
yang terkumpul, dilakukan penerapan algoritma CDS dan NEH menggunak-
an software MATLAB. Dari hasil nilai makespan program, metode algoritma
CDS dan NEH akan dibandingkan untuk mengetahui metode algoritma yang
terbaik. Hasil penelitian untuk metode CDS didapatkan urutan penjadwalan
job 4 − 8 − 6 − 2 − 7 − 5 − 3 − 1 dengan jumlah makespan 1936.5 dan untuk
metode NEH menghasilkan urutan penjadwalan job 3−1−5−7−2−6−4−8
dengan jumlah makespan 5150.8. Dari nilai makespan minimum yang dipe-
roleh maka hasil analisanya yaitu dengan metode CDS didapatkan makespan
1936.5 dengan urutan job 4 - 8 - 6 - 2 - 7 - 5 - 3 - 1 serta dalam metode
algoritma CDS dapat dilakukan pengurutan penjadwalan dalam satu iterasi
sekaligus dan dapat langsung menghasilkan pilihan nilai makespan yang paling
minimum. Jika nilai makespan dari iterasi 1 dan iterasi lainnya ada yang sama
maka dihitung nilai mean flowtime dan dipilih yang paling kecil. Maka dapat
disimpulkan bahwa metode algoritma CDS merupakan metode yang lebih baik
dalam penentu urutan penjadwalan produksi.
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